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越
中
に
お
け
る
家
持
の
一
面
小
野
寛
序
　
天
平
十
八
年
（
七
四
六
）
六
月
二
十
一
日
、
続
日
本
紀
は
「
従
五
位
下
大
伴
宿
禰
家
持
を
越
中
守
と
為
す
」
と
記
し
て
い
る
。
万
葉
集
巻
十
七
、
三
九
二
七
・
三
九
二
八
の
題
詞
に
は
「
大
伴
宿
禰
家
持
、
閏
七
月
を
以
ち
て
越
中
守
に
任
け
ら
え
、
即
ち
七
月
を
以
ち
て
任
所
に
赴
く
」
と
あ
る
。
の
ち
の
七
月
に
任
官
し
て
先
の
七
月
に
赴
任
す
る
こ
と
が
あ
る
は
ず
は
な
く
、
．
ま
た
こ
の
年
の
閏
月
は
九
月
で
あ
り
、
こ
の
任
官
の
記
事
は
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
七
月
に
任
地
へ
向
け
て
出
発
し
た
こ
と
は
、
続
紀
の
任
官
の
月
日
に
照
ら
し
て
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
　
越
中
国
に
は
天
平
十
三
年
十
二
月
か
ら
能
登
国
が
併
合
さ
れ
て
い
た
。
能
登
国
は
養
老
二
年
（
七
一
八
）
五
月
に
越
前
か
ら
分
れ
て
置
か
れ
た
も
の
だ
が
、
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
五
月
に
再
び
分
立
す
る
ま
で
越
中
国
に
含
ま
れ
て
い
た
。
国
府
は
今
の
富
山
県
高
岡
市
伏
木
町
で
あ
っ
た
。
こ
こ
は
旧
高
岡
市
街
地
か
ら
東
北
方
、
富
山
湾
に
面
し
て
、
小
矢
部
川
の
河
口
に
近
い
。
国
衙
は
そ
の
伏
木
町
古
国
府
の
勝
興
寺
の
地
一
帯
に
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
　
六
月
二
十
一
日
に
任
命
を
受
け
、
出
立
の
準
備
の
た
め
の
休
暇
は
三
十
日
で
あ
っ
た
か
ら
、
家
持
は
七
月
二
十
日
頃
旅
立
っ
た
で
あ
ろ
う
。
奈
良
山
を
越
え
木
津
川
の
ほ
と
り
ま
で
弟
書
持
ら
が
見
送
っ
た
。
兄
弟
は
河
原
に
馬
を
と
ど
め
て
別
れ
を
惜
し
ん
だ
。
こ
れ
が
二
人
の
今
上
の
別
れ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
木
津
川
の
河
原
で
別
れ
た
の
は
、
家
持
の
一
行
は
直
ち
に
木
津
川
を
渡
っ
て
北
上
し
て
行
く
コ
ー
ス
を
取
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
あ
る
い
は
木
津
川
を
渡
つ
て
か
ら
右
に
折
れ
、
東
へ
木
津
川
に
沿
っ
て
久
遍
京
趾
へ
入
っ
て
行
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
年
九
月
に
も
と
の
久
廼
京
大
極
殿
は
山
城
国
分
寺
に
施
入
さ
れ
て
い
る
。
家
持
は
廃
都
の
中
に
立
っ
大
極
殿
の
い
ら
か
一1一
を
万
感
を
こ
め
て
眺
め
、
更
に
和
束
の
山
に
包
ま
れ
て
ひ
っ
そ
り
と
眠
る
安
積
皇
子
の
御
墓
に
万
鱗
の
涙
を
注
い
で
、
信
楽
か
ら
草
津
へ
山
路
を
抜
け
た
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
駅
馬
を
賜
っ
て
行
く
国
司
の
赴
任
の
旅
の
コ
ー
ス
は
定
ま
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
尋
常
の
道
は
や
は
り
逢
坂
越
え
で
あ
っ
た
。
　
平
安
京
か
ら
越
中
国
府
ま
で
の
行
程
は
下
り
九
日
と
定
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
平
城
京
か
ら
は
一
日
を
加
え
て
十
日
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
七
月
の
末
か
八
月
の
初
め
に
家
持
は
越
中
の
人
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
八
月
七
日
の
夜
に
は
越
中
国
守
の
館
で
宴
が
催
さ
れ
た
。
国
守
新
任
の
披
露
宴
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
家
持
の
年
齢
に
は
諸
説
あ
る
け
れ
ど
も
、
私
は
養
老
二
年
誕
生
説
を
と
り
、
こ
の
時
家
持
二
十
九
歳
で
あ
っ
た
と
す
る
。
　
家
持
の
越
中
守
時
代
は
満
五
年
で
あ
っ
た
。
天
平
勝
宝
三
年
（
七
五
一
）
「
七
月
十
七
日
を
以
ち
て
少
納
言
に
遷
任
せ
ら
る
」
と
、
万
葉
集
巻
十
九
、
四
二
四
八
・
四
二
四
九
の
題
詞
に
あ
る
。
続
日
本
紀
に
は
そ
の
遷
任
の
記
事
は
な
い
。
続
紀
は
こ
の
年
昇
叙
の
記
事
は
あ
る
が
、
任
官
の
記
事
は
全
く
な
い
。
例
え
ば
『
公
卿
補
任
』
に
は
参
議
石
川
年
足
が
こ
の
年
正
月
七
日
に
左
大
弁
を
兼
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
続
紀
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
年
の
任
官
の
記
事
は
、
家
持
少
納
言
遷
任
も
含
め
て
全
て
脱
漏
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
万
葉
集
巻
十
九
に
は
更
に
、
八
月
四
日
に
次
官
の
館
で
家
持
饒
別
の
宴
を
催
し
た
こ
と
を
記
し
、
翌
五
日
早
朝
都
へ
向
け
て
出
発
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
家
持
は
天
平
十
八
年
（
七
四
六
）
八
月
初
め
か
ら
天
平
勝
宝
三
年
（
七
五
一
）
八
月
五
日
ま
で
越
中
に
居
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
満
五
年
の
越
中
時
代
に
家
持
は
長
歌
三
五
首
、
短
歌
一
八
七
首
、
旋
頭
歌
一
首
、
合
計
二
二
三
首
を
残
し
た
。
家
持
の
作
歌
生
涯
の
中
で
作
歌
意
欲
の
最
も
旺
盛
な
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
五
年
間
満
遍
な
く
、
作
歌
意
欲
が
旺
盛
だ
っ
た
の
で
は
な
い
。
年
に
よ
り
、
季
節
に
よ
り
、
月
に
よ
っ
て
片
寄
り
が
あ
る
。
そ
の
片
寄
り
は
何
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
も
の
か
。
家
持
は
い
か
な
る
時
に
多
く
の
歌
を
作
っ
て
お
り
、
い
か
な
る
時
に
歌
が
乏
し
い
の
か
、
あ
る
い
は
い
か
な
る
時
に
全
く
無
い
の
か
。
小
稿
は
、
家
持
の
越
中
赴
任
の
年
か
ら
翌
十
九
年
に
か
け
て
の
作
歌
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
、
家
持
に
歌
を
作
ら
せ
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
を
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
＿2＿
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
天
平
十
八
年
八
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
五
ケ
月
一
五
〇
日
間
に
家
持
が
歌
を
作
っ
た
の
は
、
万
葉
集
に
よ
れ
ば
わ
ず
か
三
日
で
あ
っ
た
。　
一
、
八
月
七
日
夜
　
　
国
守
館
に
て
宴
　
家
持
歌
、
短
6
（
1
7
．
三
九
四
三
、
三
九
四
七
、
三
九
四
八
、
三
九
五
〇
、
三
九
五
三
、
三
九
五
四
）
　
二
、
九
月
二
十
五
日
　
弟
の
死
を
哀
傷
す
る
　
長
1
・
短
2
（
1
7
・
三
九
五
七
～
三
九
五
九
）
　
三
、
十
一
月
某
日
　
　
大
帳
使
大
伴
池
主
帰
任
歓
迎
の
宴
　
短
2
（
1
7
・
三
九
六
〇
、
三
九
六
一
）
　
家
持
が
越
中
の
風
土
に
始
め
て
接
し
た
の
は
秋
の
好
期
だ
っ
た
の
だ
が
、
彼
は
巻
八
の
雑
歌
の
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
自
然
詠
を
一
首
も
作
ら
な
か
っ
た
。
　
秋
は
家
持
に
と
っ
て
大
変
歌
こ
こ
ろ
の
は
ず
む
季
節
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
巻
八
に
収
め
ら
れ
た
家
持
の
歌
を
季
別
に
数
え
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
春夏
雑
　
　
歌
213
秋
16
久
1
相
　
　
聞
4681
計619242
総
計
と
の
百
分
比
123747
4
％
備
考
秋
の
相
聞
の
部
か
ら
六
月
作
2
首
、
夏
に
入
れ
る
。
　相
聞
の
部
の
六
月
作
2
首
夏
へ
移
す
。
一3一
　
都
時
代
の
家
持
は
、
特
に
「
秋
の
歌
」
と
題
し
て
天
平
八
年
九
月
に
四
首
と
十
五
年
八
月
に
三
首
を
記
す
な
ど
、
秋
と
い
う
季
節
に
は
最
も
作
歌
意
欲
を
そ
そ
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
夏
が
そ
れ
に
次
ぐ
が
、
「
夏
の
歌
」
と
題
す
る
も
の
は
な
く
、
夏
の
雑
歌
の
部
は
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
を
歌
う
歌
八
首
が
そ
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
　
秋
に
着
任
し
た
家
持
が
そ
の
年
、
歌
を
記
録
し
て
い
る
三
日
の
う
ち
二
日
は
宴
席
で
あ
り
、
一
日
は
弟
の
死
と
い
う
異
常
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
八
月
七
日
夜
の
宴
は
家
持
の
着
任
披
露
の
宴
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
宴
の
一
族
の
大
伴
池
主
は
一
人
四
首
の
歌
を
唱
和
し
て
若
い
国
守
を
歓
迎
し
た
の
で
あ
っ
た
。
池
主
は
越
中
橡
で
あ
っ
た
。
そ
の
池
主
が
そ
の
月
に
大
帳
使
と
し
て
上
京
し
て
行
っ
た
の
は
、
新
任
早
々
の
勝
手
の
わ
か
ら
ぬ
家
持
に
と
っ
て
は
心
寂
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
だ
か
ら
池
主
が
三
ケ
月
ぶ
り
に
帰
国
し
た
こ
と
は
家
持
に
と
っ
て
本
当
に
う
れ
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
詩
酒
の
宴
を
設
け
て
弾
糸
飲
楽
し
、
　
「
相
よ
ろ
こ
ぶ
る
歌
二
首
」
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
　
着
任
披
露
と
、
愛
弟
書
持
の
死
の
し
ら
せ
と
、
池
主
の
帰
任
歓
迎
と
、
こ
れ
以
上
の
作
歌
の
場
は
な
い
と
思
わ
れ
る
機
会
三
回
の
み
作
歌
し
た
の
で
あ
る
。
都
に
残
し
て
来
た
妻
を
恋
う
る
歌
も
、
越
中
の
自
然
に
感
じ
る
歌
も
ま
だ
無
か
っ
た
。
　
こ
の
秋
か
ら
冬
を
家
持
は
ど
の
よ
う
に
過
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
さ
に
最
小
限
度
の
機
会
に
し
か
歌
を
記
し
て
い
な
い
家
持
の
こ
の
年
の
生
活
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
越
中
に
お
け
る
最
初
の
年
で
慣
れ
な
い
生
活
ゆ
え
に
歌
う
余
裕
も
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。　
満
五
年
の
越
中
守
時
代
を
通
し
て
秋
の
歌
は
乏
し
い
の
で
あ
る
。
越
中
で
の
七
月
は
、
天
平
感
宝
元
年
（
七
四
九
）
七
月
七
日
の
七
夕
歌
（
1
8
・
四
一
二
五
～
四
一
二
七
）
し
か
記
し
て
い
な
い
。
八
月
は
こ
の
天
平
十
八
年
八
月
七
日
夜
の
宴
の
歌
と
、
天
平
勝
宝
三
年
（
七
五
一
）
越
中
を
離
れ
る
に
際
し
て
の
別
れ
の
歌
（
1
9
．
四
二
四
八
、
四
二
四
九
、
四
二
五
〇
、
四
二
五
一
、
四
二
五
三
）
な
ど
し
か
と
ど
め
て
い
な
い
。
九
月
は
こ
の
天
平
十
八
年
の
「
長
逝
せ
る
弟
を
哀
傷
す
る
歌
」
と
、
翌
十
九
年
九
月
二
十
六
日
の
「
放
逸
せ
る
鷹
を
思
ひ
て
、
夢
に
見
て
よ
ろ
こ
感
悦
び
て
作
る
歌
」
（
1
7
・
四
〇
＝
～
四
〇
一
五
）
と
、
天
平
勝
宝
二
年
九
月
三
日
の
宴
の
歌
（
1
9
・
四
二
二
三
）
を
記
す
の
み
で
あ
る
。
　
都
で
あ
れ
ほ
ど
「
秋
の
歌
」
を
詠
ん
だ
家
持
な
の
に
越
中
の
秋
に
、
七
夕
歌
一
っ
、
八
月
が
た
ま
た
ま
着
任
の
月
で
あ
り
離
任
の
月
で
あ
っ
た
た
め
に
そ
の
宴
の
歌
が
数
首
ず
つ
記
録
さ
れ
て
い
る
だ
け
、
九
月
に
た
ま
た
ま
弟
書
持
が
急
死
し
、
ま
た
か
わ
い
が
っ
て
い
た
自
慢
の
鷹
が
係
の
者
の
不
注
意
で
た
ま
た
ま
こ
の
月
に
行
く
方
知
れ
ず
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
偶
発
事
件
（
も
ち
ろ
ん
秋
は
鷹
狩
の
季
節
で
あ
る
）
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
歌
と
宴
歌
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
歌
数
は
長
歌
三
、
短
歌
二
〇
、
合
計
二
三
首
（
少
納
言
遷
任
上
京
途
上
の
預
作
歌
は
除
く
）
で
、
越
中
時
代
の
家
持
の
全
歌
数
二
二
〇
首
（
預
作
歌
三
首
を
除
く
）
に
対
し
て
約
一
〇
％
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
　
天
平
十
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
五
年
八
月
に
「
物
色
を
見
て
作
れ
り
」
と
称
し
て
秋
の
風
物
を
意
識
的
に
求
め
、
秋
野
、
秋
萩
・
秋
風
・
秋
の
露
と
、
秋
の
語
を
並
べ
て
「
秋
の
歌
」
を
詠
ん
だ
家
持
が
、
越
中
の
秋
の
風
物
に
接
し
て
み
ず
か
ら
歌
が
わ
き
上
が
っ
て
来
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
い
わ
ゆ
る
詠
物
歌
と
い
う
も
の
を
、
越
中
赴
任
以
後
し
ば
ら
く
家
持
は
詠
ん
で
い
な
い
。
歌
っ
て
も
そ
れ
は
彼
の
「
恨
み
」
の
対
象
に
4
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
越
中
の
自
然
に
自
か
ら
興
を
求
め
て
行
く
こ
と
を
せ
ず
、
都
の
風
物
を
越
中
に
求
め
、
風
土
の
違
い
を
恨
む
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
秋
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
来
鳴
か
ぬ
ほ
と
と
ぎ
す
へ
の
怨
み
の
歌
を
く
り
返
し
詠
む
彼
に
と
っ
て
、
秋
の
風
物
へ
の
期
待
が
大
き
い
だ
け
に
余
計
、
心
は
結
ば
れ
、
歌
心
は
動
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
補
う
べ
く
家
持
は
鷹
狩
り
に
熱
中
し
た
の
で
あ
る
。
越
中
時
代
の
後
半
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
天
平
勝
宝
二
年
三
月
の
「
白
き
大
鷹
を
詠
む
歌
」
に
、
鷹
狩
り
を
す
る
心
の
告
白
が
な
さ
れ
て
い
る
。
　
　
あ
し
ひ
き
の
　
山
坂
越
え
て
　
ゆ
き
更
る
　
年
の
緒
長
く
　
し
な
ざ
か
る
　
越
に
し
住
め
ば
　
大
君
の
　
敷
き
ま
す
国
は
　
都
を
も
　
　
　
　
　
お
や
　
　
こ
こ
も
同
じ
と
　
心
に
は
　
思
ふ
も
の
か
ら
　
語
り
放
け
　
見
放
く
る
人
眼
　
乏
し
み
と
　
思
ひ
し
繁
し
　
そ
こ
ゆ
ゑ
に
　
情
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
ち
こ
ち
　
　
和
ぐ
や
と
　
秋
づ
け
ば
　
萩
咲
き
に
ほ
ふ
　
石
瀬
野
に
　
馬
だ
き
行
き
て
　
遠
近
に
　
鳥
踏
み
立
て
　
白
塗
の
　
小
鈴
も
ゆ
ら
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
　
合
は
せ
遣
り
　
振
り
放
け
見
つ
つ
　
い
き
ど
ほ
る
　
心
の
中
を
　
思
い
伸
べ
　
う
れ
し
び
な
が
ら
　
枕
つ
く
　
妻
屋
の
う
ち
に
　
鳥
　
　
く
ら
　
　
　
　
　
　
す
　
　
座
結
ひ
　
据
ゑ
て
そ
わ
が
飼
ふ
　
真
白
斑
の
鷹
（
1
9
・
四
一
五
四
）
　
長
く
越
の
国
に
住
ん
で
胸
の
思
い
の
止
む
時
が
な
い
。
そ
こ
で
心
が
慰
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
と
秋
に
な
る
と
鷹
狩
り
に
行
く
の
だ
と
い
う
。
着
任
二
年
目
の
天
平
十
九
年
九
月
の
失
っ
た
鷹
に
つ
い
て
夢
を
見
て
歌
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
時
す
で
に
鷹
狩
り
の
鷹
に
大
変
な
熱
の
入
れ
よ
う
で
あ
っ
た
。
　
家
持
に
と
っ
て
越
中
の
秋
は
、
鷹
狩
り
に
よ
っ
て
欝
結
し
た
心
を
晴
ら
す
季
節
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
秋
の
歌
に
代
わ
る
も
の
が
鷹
狩
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　　　一　　5一
二
　
天
平
十
九
年
の
家
持
の
歌
は
、
二
月
二
十
日
の
、
病
に
臥
し
そ
の
悲
し
み
の
心
を
の
べ
た
長
歌
一
首
反
歌
二
首
に
始
ま
る
。
題
詞
に
は
「
忽
に
柾
疾
に
沈
み
、
殆
に
泉
路
に
臨
む
」
と
あ
り
、
病
は
重
く
ま
さ
に
死
ぬ
ば
か
り
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
長
歌
の
結
び
は
、
　
　
…
…
た
ま
き
は
る
　
命
惜
し
け
ど
　
せ
む
す
べ
の
　
た
ど
き
を
知
ら
に
　
か
く
し
て
や
　
荒
し
男
す
ら
に
　
嘆
き
臥
せ
ら
む
（
1
7
．
　
　
三
九
六
二
）
と
あ
り
、
反
歌
に
も
そ
の
嘆
き
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
が
　
　
世
の
中
は
数
な
き
も
の
か
春
花
の
散
り
の
乱
ひ
に
死
ぬ
べ
き
思
へ
ば
（
1
7
．
三
九
六
三
）
　
　
　
　
　
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
　
山
川
の
退
き
方
を
遠
み
愛
し
き
よ
し
妹
を
相
見
ず
か
く
や
嘆
か
む
（
1
7
．
三
九
六
四
）
　
病
気
が
実
際
に
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
家
持
自
身
死
を
思
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
都
か
ら
遠
い
越
路
の
果
て
で
、
家
族
か
ら
離
れ
住
ん
で
病
床
に
臥
す
と
は
心
細
い
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。
前
年
九
月
に
弟
が
死
ん
だ
ば
か
り
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
心
細
さ
、
そ
の
悲
し
み
の
気
持
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
弟
へ
の
挽
歌
を
詠
ん
だ
そ
の
気
持
で
、
家
持
は
自
分
の
挽
歌
を
詠
ん
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
）
　
神
堀
忍
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
長
歌
は
山
上
憶
良
の
「
日
本
挽
歌
」
「
世
間
の
住
み
難
き
を
哀
し
ぶ
る
歌
」
等
を
学
び
、
・
更
に
巻
十
三
の
挽
歌
の
部
の
三
三
二
九
、
三
三
三
六
等
を
学
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
長
歌
の
表
現
は
挽
歌
の
も
の
で
あ
っ
た
。
弟
書
持
へ
の
挽
歌
が
書
持
の
人
柄
を
説
明
す
る
注
を
添
え
て
い
る
が
、
　
「
吾
弟
の
命
」
へ
の
語
り
か
け
で
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
病
臥
長
歌
は
残
し
て
行
く
「
た
ら
ち
ね
の
母
の
命
」
と
「
は
し
き
よ
し
妻
の
命
」
へ
の
語
り
か
け
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
歌
う
べ
く
し
て
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
か
ら
九
日
後
の
二
十
九
日
に
病
床
の
家
持
か
ら
池
主
に
贈
っ
た
「
悲
し
び
の
歌
二
首
」
（
1
7
・
三
九
六
五
、
三
九
六
六
）
が
あ
る
が
、
そ
の
前
文
と
し
て
池
主
へ
の
書
翰
が
付
さ
れ
、
日
目
頭
に
「
忽
疾
二
柾
疾
↓
累
レ
旬
痛
苦
」
と
あ
る
。
　
「
旬
を
か
さ
ね
て
」
と
い
う
表
現
が
ど
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
前
年
の
十
二
月
か
ら
こ
の
年
の
一
月
を
経
て
二
月
二
十
日
ま
で
歌
の
記
録
が
な
い
の
で
、
そ
の
空
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
）
白
を
も
っ
て
、
前
年
暮
か
ら
病
に
臥
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
言
う
が
、
十
二
月
に
歌
の
な
い
の
は
そ
の
年
の
作
歌
の
傾
向
か
ら
見
て
不
思
議
は
な
い
。
し
か
し
正
月
に
も
歌
が
な
い
。
正
月
の
賀
宴
な
ど
が
こ
の
年
は
催
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
正
月
に
歌
の
記
録
の
全
く
な
い
の
は
、
や
は
り
元
旦
の
頃
す
で
に
国
守
家
持
の
健
康
が
す
ぐ
れ
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
　
二
月
二
十
九
日
の
池
主
へ
の
書
翰
は
九
五
字
を
数
え
る
漢
文
で
あ
る
が
、
　
「
筋
力
怯
軟
に
し
て
、
展
謝
に
堪
へ
ず
。
係
恋
弥
深
し
」
と
あ
っ
て
、
池
主
が
家
持
の
病
気
を
手
厚
く
心
を
こ
め
て
見
舞
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
家
持
は
病
気
も
快
方
に
向
か
い
、
長
い
病
臥
の
た
め
足
が
な
え
て
立
っ
て
歩
く
こ
と
は
ま
だ
苦
し
い
が
、
横
に
な
っ
て
体
力
の
戻
る
の
を
待
っ
て
い
る
段
階
で
、
池
主
へ
の
礼
状
を
書
き
、
二
首
の
短
歌
を
添
え
た
の
で
あ
る
。
　
池
主
は
中
一
日
お
い
て
三
月
二
日
、
家
持
の
手
紙
よ
り
長
い
＝
二
字
に
及
ぶ
返
事
を
書
き
、
同
じ
く
二
首
の
短
歌
（
1
7
・
三
九
六
七
、
6
三
九
六
八
）
を
寄
せ
た
。
「
翰
苑
雲
を
凌
ぐ
」
「
詞
林
錦
を
籠
ぶ
」
と
、
家
持
の
書
翰
と
歌
を
ほ
め
た
た
え
、
漢
文
も
短
歌
も
見
事
に
家
持
の
そ
れ
に
対
応
照
応
さ
せ
て
い
て
、
家
持
を
大
変
よ
ろ
こ
ば
せ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ほ
ひ
　
　
　
　
　
　
つ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ひ
つ
　
家
持
が
春
朝
に
は
春
花
、
酸
を
春
苑
に
流
へ
、
春
暮
に
春
鶯
、
声
を
春
林
に
聴
る
」
と
美
し
く
楽
し
い
で
あ
ろ
う
春
の
自
然
の
さ
ま
を
想
像
す
れ
ば
、
池
主
は
「
暮
春
の
風
景
、
最
も
可
怜
し
」
と
応
え
、
越
中
の
春
の
風
物
を
「
紅
桃
は
灼
々
に
し
て
、
戯
蝶
花
を
廻
り
て
舞
ひ
、
翠
柳
は
依
々
に
し
て
、
嬌
鶯
葉
に
隠
り
て
歌
ふ
。
楽
し
む
べ
き
か
も
」
と
具
体
的
に
と
り
上
げ
て
、
病
床
の
家
持
の
心
を
躍
ら
せ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
て
あ
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち
更
に
家
持
が
「
此
の
節
候
に
対
ひ
て
琴
鱒
翫
ぶ
べ
し
。
興
に
乗
る
感
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
杖
を
策
く
労
に
耐
へ
ず
。
独
り
帷
握
の
裏
に
臥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か
し
て
」
と
、
琴
を
ひ
き
酒
を
汲
ん
で
楽
し
く
遊
び
た
い
け
れ
ど
も
ま
ま
な
ら
ぬ
我
が
身
を
嘆
く
の
に
対
し
て
、
池
主
は
「
豊
慮
ら
め
や
、
　
く
さ
む
ら
蘭
意
薬
を
隔
て
、
琴
鱒
用
無
く
、
空
し
く
令
節
を
過
し
て
、
物
色
人
を
軽
み
せ
ん
と
は
。
怨
む
る
所
此
に
有
り
」
と
、
そ
れ
が
い
ち
ば
ん
口
惜
し
い
こ
と
な
の
だ
、
全
く
思
い
も
か
け
ぬ
こ
と
で
う
ら
め
し
い
と
、
病
床
の
家
持
の
心
を
く
す
ぐ
る
。
短
歌
二
首
も
ま
た
、
家
持
は
爆
輯
輪
欝
饗
鉾
罷
蜜
転
麓
て
醗
隔
聴
り
す
り
む
春
の
花
L
（
η
．
三
九
⊥
．
⊥
．
）
と
．
詠
ん
だ
の
に
対
し
て
、
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
　
　
山
峡
に
咲
け
る
桜
を
た
だ
ひ
と
目
君
に
見
せ
て
ば
何
を
か
思
は
む
（
1
7
・
三
九
六
七
）
　
　
鶯
の
来
鳴
く
山
吹
う
た
が
た
も
君
が
手
触
れ
ず
花
散
ら
め
や
も
（
1
7
・
三
九
六
八
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
3
）
　
全
く
の
挨
拶
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
評
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
桜
や
山
吹
の
説
明
に
特
色
が
あ
り
美
し
く
巧
み
に
家
持
の
情
を
慰
め
て
い
る
　
　
　
　
　
（
注
4
）
と
も
言
わ
れ
る
。
私
は
、
病
床
に
あ
っ
て
戸
外
の
春
の
風
物
に
接
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
家
持
に
そ
の
春
の
姿
を
説
明
す
る
池
主
の
優
し
い
心
を
感
じ
る
。
　
よ
ろ
こ
ん
だ
家
持
は
直
ち
に
そ
の
返
事
の
筆
を
と
り
、
翌
三
日
再
び
長
文
の
書
翰
と
土
ハ
に
六
十
一
句
に
及
ぶ
長
歌
（
1
7
・
三
九
六
九
）
と
反
歌
三
首
（
1
7
・
三
九
七
〇
～
三
九
七
二
）
も
添
え
て
贈
っ
た
。
先
に
は
短
歌
二
首
で
あ
っ
た
の
が
今
度
は
長
歌
一
首
反
歌
三
首
に
な
っ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
池
主
が
見
事
な
応
じ
方
を
し
て
く
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
家
持
の
気
持
は
書
翰
に
十
分
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
「
含
弘
の
徳
、
恩
を
蓬
体
に
垂
れ
、
不
賃
の
思
、
随
心
に
報
へ
慰
む
。
来
春
を
戴
荷
し
、
輸
ふ
る
所
に
堪
ふ
る
こ
と
無
し
」
と
、
池
主
へ
の
感
謝
と
よ
ろ
こ
び
の
気
持
を
過
大
な
ま
で
の
こ
と
ば
で
述
べ
上
げ
、
池
主
が
「
藤
を
以
ち
て
錦
に
続
ぐ
」
と
言
っ
て
歌
を
返
し
贈
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま
　
　
ま
じ
た
の
に
対
し
て
、
家
持
は
「
石
を
将
ち
て
環
に
間
ふ
る
」
詠
を
作
る
と
称
し
て
そ
の
長
歌
一
首
反
歌
三
首
を
贈
っ
た
の
で
あ
る
。
　
「
幼
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
る
年
に
は
山
柿
の
門
に
い
た
ら
ず
し
て
云
々
」
と
記
し
た
の
も
こ
の
時
で
あ
っ
た
。
長
歌
に
は
「
偲
は
せ
る
　
君
が
心
を
　
愛
は
し
み
」
と
歌
い
、
　
「
此
の
夜
す
が
ら
に
　
眠
も
寝
ず
に
　
今
日
も
し
め
ら
に
　
恋
ひ
つ
つ
そ
居
る
」
と
結
ん
で
い
る
。
　
更
に
四
日
、
池
主
が
書
翰
と
共
に
七
言
八
句
の
漢
詩
を
贈
り
、
続
い
て
五
日
、
家
持
の
三
日
付
の
長
歌
一
首
反
歌
三
首
に
応
じ
て
再
び
書
翰
と
共
に
長
歌
一
首
（
1
7
・
三
九
七
三
）
、
反
歌
二
首
（
1
7
二
二
九
七
四
、
三
九
七
五
）
を
贈
っ
て
来
た
の
に
こ
た
え
て
、
家
持
も
ま
た
書
翰
と
土
ハ
に
七
言
律
詩
一
編
を
作
り
、
短
歌
二
首
（
1
7
・
三
九
七
六
、
三
九
七
七
）
を
池
主
の
反
歌
二
首
に
合
せ
て
作
り
、
同
じ
く
五
日
に
贈
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ま
ひ
　
三
月
五
日
の
家
持
の
七
言
律
詩
の
結
句
に
「
還
り
て
知
る
、
懊
に
染
み
て
脚
の
跨
町
な
る
こ
と
を
」
と
あ
り
、
左
注
に
「
三
月
五
日
に
、
大
伴
宿
禰
家
持
、
病
に
臥
し
て
作
れ
り
」
と
あ
っ
て
、
家
持
は
い
ま
だ
病
臥
中
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
日
を
も
っ
て
家
持
と
池
主
と
の
贈
答
は
終
っ
た
。
こ
の
直
後
お
そ
ら
く
家
持
は
床
上
げ
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
以
上
の
間
の
二
人
の
歌
は
次
の
よ
う
に
緊
密
な
対
応
を
な
し
て
い
る
。
　
　
二
月
二
十
九
日
　
　
三
月
二
日
　
　
三
月
三
日
　
　
三
月
五
日
　
　
三
月
五
日
　
　
　
　
家
持
　
　
　
　
　
池
主
　
　
　
　
家
持
　
　
　
　
池
主
　
　
　
　
家
持
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
長
）
三
九
六
九
↓
（
長
）
三
九
七
三
　　
@
　
三
難
U
三
加
梵
U
㍊
枇
↓
Y
三
九
七
四
⊥
毛
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
七
二
↓
三
九
七
五
1
↓
三
九
七
七
　
二
月
二
十
九
日
に
は
「
春
の
花
」
と
し
か
歌
え
ず
、
そ
の
春
の
花
を
「
折
り
て
か
ざ
さ
む
手
力
も
が
も
」
（
1
7
・
三
九
六
五
）
、
「
い
つ
し
か
君
と
手
折
り
か
ざ
さ
む
」
（
1
7
・
三
九
六
六
）
と
歌
う
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
家
持
の
池
主
へ
の
贈
歌
が
、
三
月
二
日
の
池
主
の
歌
の
　
「
山
峡
に
咲
け
る
桜
」
と
「
鶯
の
来
鳴
く
山
吹
」
を
受
け
て
、
三
月
三
日
に
は
次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
た
。
（
長
歌
略
）
　
　
あ
し
ひ
き
の
山
桜
花
ひ
と
目
だ
に
君
と
し
見
て
ば
吾
恋
ひ
め
や
も
（
1
7
・
三
九
七
〇
）
　
　
山
吹
の
繁
み
飛
び
く
く
鶯
の
声
を
聞
く
ら
む
君
は
羨
し
も
（
1
7
・
三
九
七
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
ろ
ど
　
　
出
で
立
た
む
力
を
無
み
と
隠
り
居
て
君
に
恋
ふ
る
に
心
神
も
な
し
（
1
7
・
三
九
七
二
）
　
　
「
恋
の
」
語
が
こ
の
長
歌
と
、
右
の
反
歌
三
首
中
二
首
に
始
め
て
出
た
。
二
月
二
十
九
日
か
ら
三
月
二
日
、
そ
し
て
こ
の
三
月
三
日
と
　　　一　　8一
緊
密
に
語
句
が
対
応
し
て
い
る
が
、
こ
の
三
日
、
歌
の
調
子
が
大
き
く
変
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
σ
そ
れ
が
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
家
持
の
最
初
の
贈
歌
へ
の
池
主
の
見
事
な
応
じ
方
に
よ
る
の
で
あ
る
。
　
三
月
五
日
は
池
主
は
こ
の
家
持
の
「
恋
」
の
語
に
い
さ
さ
か
と
ま
ど
い
な
が
ら
、
長
歌
で
家
持
の
物
思
い
を
慰
め
、
家
持
が
長
歌
に
詠
ん
だ
春
の
野
に
春
菜
を
摘
む
紅
の
赤
裳
の
裾
を
な
び
か
せ
て
い
る
少
女
に
「
恋
」
を
譲
っ
た
が
、
反
歌
で
は
今
ま
で
二
人
で
歌
い
継
い
で
来
た
「
山
桜
」
「
山
吹
」
「
鶯
」
を
山
吹
｝
つ
に
絞
っ
て
、
家
持
の
恋
情
に
こ
た
え
よ
う
と
し
た
。
池
主
は
反
歌
を
次
の
よ
う
に
歌
っ
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
山
吹
は
日
に
日
に
咲
き
ぬ
う
る
は
し
と
吾
が
思
ふ
君
は
し
く
し
く
思
ほ
ゆ
（
1
7
二
二
九
七
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
れ
　
　
わ
が
背
子
に
恋
ひ
す
べ
な
か
り
葦
垣
の
外
に
な
げ
か
ふ
吾
し
悲
し
も
（
1
7
・
三
九
七
五
）
　
第
一
首
は
山
吹
の
花
一
枝
を
手
折
っ
て
添
え
ら
れ
た
ら
し
く
、
家
持
は
続
い
て
次
の
よ
う
に
歌
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
だ
　
　
咲
け
り
と
も
知
ら
ず
し
あ
ら
ば
黙
も
あ
ら
む
こ
の
山
吹
を
見
せ
つ
つ
も
と
な
（
1
7
・
三
九
七
六
）
　
そ
し
て
池
主
の
第
二
首
を
受
け
て
家
持
は
次
の
よ
う
に
こ
た
え
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
葦
垣
の
外
に
も
君
が
筒
り
立
た
し
恋
ひ
け
れ
こ
そ
ば
夢
に
見
え
け
れ
（
1
7
・
三
九
七
七
）
　
以
上
の
家
持
と
池
主
と
の
贈
答
に
お
け
る
「
恋
」
の
語
は
次
表
の
よ
う
に
現
わ
れ
て
い
る
。
次
表
中
○
印
は
「
恋
」
の
語
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
×
印
は
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
示
す
。
△
印
は
慕
わ
し
く
思
わ
れ
る
意
の
「
思
」
の
語
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。
一
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主
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×
3970○
3971×
3972
3973
○
○
3974△
3975
3976×
○
3977○
作
歌
月
日
二
月
廿
九
日
三
月
こ
日
三
月
三
日
三
月
五
日
三
月
五
日
　
天
平
十
九
年
二
月
二
十
九
日
か
ら
三
月
五
日
ま
で
の
家
持
の
歌
は
、
病
床
に
あ
っ
て
春
を
思
う
心
が
起
因
で
あ
る
が
、
越
中
橡
大
伴
池
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
5
）
主
な
し
に
は
生
れ
な
か
っ
た
し
、
ま
た
育
た
な
か
っ
た
。
池
主
に
よ
っ
て
家
持
は
「
恋
」
の
心
を
か
き
立
て
ら
れ
、
歌
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
後
半
月
の
間
、
歌
記
録
は
空
白
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
は
病
気
中
に
た
ま
っ
て
い
た
国
務
の
処
理
に
忙
し
い
毎
日
を
送
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
三
　
天
平
十
九
年
三
月
二
十
日
の
夜
、
に
わ
か
に
都
に
残
し
た
妻
へ
の
恋
の
情
を
起
こ
し
、
　
「
恋
緒
を
述
ぶ
る
歌
」
　
（
1
7
・
三
九
七
八
～
三
九
八
二
）
と
題
し
て
長
歌
一
首
・
反
歌
四
首
を
作
っ
た
。
　
『
私
注
』
に
「
或
は
更
に
言
へ
ば
、
税
帳
使
に
決
定
し
た
の
で
、
急
に
妹
が
恋
し
く
な
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
」
と
あ
る
が
、
正
税
帳
は
本
来
毎
年
二
月
末
日
ま
で
に
太
政
官
に
提
出
す
る
規
定
で
あ
り
、
飛
騨
・
能
登
・
越
中
以
東
の
国
も
四
月
中
に
は
提
出
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
家
持
は
五
月
に
上
京
す
る
が
、
そ
れ
で
は
間
に
合
わ
な
い
。
遅
れ
た
の
は
や
は
り
家
持
の
病
気
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
三
月
二
十
日
頃
家
持
の
正
税
帳
使
が
決
ま
る
な
ど
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
す
で
に
早
く
か
ら
決
ま
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
遅
れ
て
も
家
持
が
行
く
の
で
あ
ろ
う
。
上
京
す
べ
き
時
が
い
よ
い
よ
近
づ
い
た
の
で
急
に
妹
が
恋
し
く
な
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
長
歌
の
後
半
に
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
。
　
　
…
…
窪
公
鳥
来
鳴
か
む
月
に
　
い
つ
し
か
も
　
早
く
な
り
な
む
．
卯
の
花
の
　
に
ほ
へ
る
山
を
　
外
の
み
も
　
振
り
放
け
見
つ
つ
　
　
近
江
路
に
　
い
行
き
乗
り
立
ち
　
あ
を
に
よ
し
　
奈
良
の
吾
家
に
　
ぬ
え
鳥
の
　
う
ら
な
け
し
つ
っ
　
下
恋
ひ
に
　
思
ひ
う
ら
ぶ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
門
に
立
ち
　
夕
占
問
ひ
つ
つ
　
吾
を
待
つ
と
　
寝
す
ら
む
妹
を
　
逢
ひ
て
早
見
む
（
1
7
・
三
九
七
八
）
　
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
く
月
に
早
く
な
ら
な
い
か
と
言
い
、
　
「
近
江
路
に
　
い
行
き
乗
り
立
ち
」
と
言
い
、
　
「
吾
を
待
つ
と
　
寝
す
ら
む
妹
を
　
逢
ひ
て
早
見
む
」
と
ま
で
言
う
の
は
、
妻
に
逢
え
る
時
が
近
く
迫
っ
て
来
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
行
け
な
い
う
ち
は
逢
い
た
く
と
も
仕
方
の
な
い
と
い
う
あ
き
ら
め
の
気
持
で
辛
抱
で
き
る
の
だ
が
、
あ
と
一
と
月
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
急
に
早
く
行
き
た
く
な
る
の
は
い
つ
に
変
ら
ぬ
人
の
情
で
あ
る
。
　
次
は
三
月
二
十
九
日
に
、
暦
の
上
で
は
す
で
に
立
．
夏
の
日
を
迎
え
な
が
ら
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
の
聞
か
れ
な
い
こ
と
を
「
恨
み
」
に
思
っ
て
作
っ
た
短
歌
二
首
（
1
7
．
三
九
八
三
、
三
九
八
四
）
、
三
十
日
に
「
二
上
山
の
賦
」
一
首
反
歌
二
首
（
1
7
．
三
九
八
五
～
三
九
八
七
）
が 10
［
あ
る
。
　
ほ
と
と
ぎ
す
は
夏
を
知
ら
せ
る
鳥
で
あ
る
。
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
始
め
る
の
を
待
つ
心
は
、
先
の
三
月
二
十
日
の
「
恋
緒
を
述
ぶ
る
歌
」
の
「
ほ
と
と
ぎ
す
　
来
鳴
か
む
月
に
　
い
っ
し
か
も
　
早
く
な
り
な
む
」
と
詠
ん
だ
そ
の
心
で
あ
る
。
　
「
恨
み
の
歌
」
は
ほ
と
と
ぎ
す
を
恋
う
る
歌
で
も
あ
る
。
左
注
に
「
越
中
の
風
土
、
榿
橘
の
あ
る
こ
と
希
な
り
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
立
夏
を
迎
え
て
も
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
く
声
が
聞
こ
え
ぬ
こ
と
か
ら
、
都
と
越
中
と
の
風
土
の
違
い
に
思
い
を
至
し
て
歌
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
畢
寛
都
を
思
う
歌
で
あ
る
。
　
「
二
上
山
の
賦
」
は
左
注
に
「
興
に
依
り
て
作
れ
り
」
と
あ
る
。
題
詞
ま
た
は
左
注
に
「
興
に
依
り
て
」
歌
っ
た
と
記
す
の
は
集
中
九
例
、
「
興
の
中
に
作
れ
る
」
一
例
、
全
て
家
持
の
歌
で
あ
る
。
そ
の
初
出
が
「
二
上
山
」
の
賦
で
あ
っ
た
。
以
来
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
歌
が
作
ら
れ
て
い
る
の
か
。
そ
の
題
詞
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
A
鍵
示
馨
蟹
麓
海
㌍
℃
五
）
　
、
　
　
　
レ
　
　
B
季
春
三
月
九
日
、
擬
二
出
挙
之
政
一
行
二
於
旧
江
村
つ
道
上
属
二
目
物
花
一
之
詠
、
井
二
興
中
所
レ
作
之
歌
一
（
1
9
．
四
一
五
九
～
四
一
六
五
）
　
　
C
詠
二
窪
公
鳥
井
時
花
一
歌
（
1
9
・
四
一
六
六
～
四
一
六
八
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
（
左
）
右
、
廿
日
、
錐
γ
未
γ
及
〆
時
依
ノ
興
預
作
也
。
　
　
D
追
和
二
筑
紫
大
宰
之
時
春
苑
梅
歌
一
（
1
9
．
四
一
七
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
（
左
）
右
一
首
、
廿
七
日
依
レ
興
作
レ
之
。
　
　
E
追
同
二
処
女
墓
歌
二
首
（
1
9
・
四
二
一
一
、
四
二
＝
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
（
左
）
右
、
五
月
六
日
依
7
興
大
伴
宿
禰
家
持
作
之
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
F
向
γ
京
路
上
、
依
レ
興
預
作
侍
宴
応
詔
歌
（
1
9
・
四
二
五
四
、
四
二
五
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
G
廿
三
日
、
依
〆
興
作
歌
（
1
9
・
四
二
九
〇
、
四
二
九
一
）
　
　
H
天
平
勝
宝
八
歳
丙
申
二
月
朔
乙
酉
廿
四
日
戊
申
太
上
天
皇
大
后
幸
二
行
於
河
内
離
宮
↓
経
レ
信
以
二
壬
子
一
伝
二
幸
於
難
波
宮
「
也
。
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
（
左
）
右
五
首
、
廿
日
、
大
伴
宿
禰
家
持
依
レ
興
作
之
。
（
2
0
・
四
四
六
〇
～
四
四
六
四
）
　
　
　
　
も
　
　
1
依
ソ
興
各
思
二
高
円
離
宮
処
一
作
歌
（
2
0
・
四
五
〇
六
～
四
五
一
〇
）
　
「
依
興
」
は
す
な
わ
ち
「
即
興
」
で
あ
る
。
そ
の
時
に
当
り
そ
の
場
に
臨
ん
で
、
自
ず
か
ら
湧
き
上
が
っ
て
来
た
興
に
応
じ
て
作
っ
た
も
の
の
謂
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
音
楽
で
は
「
即
興
曲
」
で
あ
り
、
詩
で
は
「
即
興
詩
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
歌
は
そ
れ
が
当
り
ま
え
で
あ
る
。
だ
か
ら
家
持
の
「
依
興
作
歌
」
は
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
特
に
そ
の
即
興
性
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
B
は
題
詞
に
よ
れ
ば
旅
行
く
道
で
の
作
で
あ
り
、
春
の
草
木
の
花
咲
き
に
お
う
の
を
見
て
世
の
中
の
常
無
き
を
感
じ
、
川
を
渡
る
時
で
あ
ろ
う
、
天
の
川
を
は
さ
ん
で
恋
う
る
牽
牛
織
女
に
思
い
を
至
し
、
七
夕
の
歌
か
ら
で
あ
ろ
う
、
山
上
憶
良
を
思
う
や
、
そ
の
沈
病
の
時
の
「
を
の
こ
や
も
空
し
か
る
べ
き
万
代
に
語
り
継
ぐ
べ
き
名
は
立
て
ず
し
て
」
（
6
・
九
七
八
）
の
歌
が
自
ず
と
唇
を
つ
い
て
出
た
に
違
い
な
い
。
こ
れ
ら
を
そ
の
時
そ
の
場
で
歌
っ
た
の
を
「
興
の
中
に
作
れ
る
歌
」
と
記
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
中
に
「
預
作
七
夕
歌
」
と
「
追
和
山
上
憶
良
臣
作
歌
」
が
あ
る
こ
と
は
大
変
興
味
深
い
こ
と
で
、
C
と
F
が
預
作
歌
で
、
D
と
E
が
追
和
歌
、
追
同
歌
で
あ
る
こ
と
と
共
に
、
　
「
依
興
作
歌
」
の
一
つ
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
両
者
と
も
今
そ
の
時
で
な
い
点
で
共
通
し
て
い
る
。
今
そ
の
場
に
居
な
い
の
だ
が
、
そ
こ
に
居
る
気
持
、
そ
の
時
に
な
っ
た
気
分
が
起
こ
り
、
そ
の
気
分
の
ま
ま
に
歌
っ
た
の
で
あ
る
。
　
「
預
作
侍
宴
応
詔
歌
」
と
い
っ
て
も
、
宴
席
で
奏
上
す
る
た
め
に
あ
ら
か
じ
め
作
っ
て
用
意
し
て
お
い
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
（
2
0
・
四
四
九
四
）
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
「
依
興
作
歌
」
は
興
の
お
も
む
く
ま
ま
に
心
に
思
い
浮
ぶ
ま
ま
に
、
非
現
実
の
世
界
を
作
り
上
げ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
背
後
に
複
雑
な
感
慨
が
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
G
と
ー
も
そ
う
で
は
な
い
の
か
。
確
か
に
春
の
野
に
は
霞
が
た
な
び
き
夕
暮
の
光
の
中
に
う
ぐ
い
す
が
鳴
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
を
一
つ
の
世
界
に
ま
と
め
て
見
せ
た
の
は
家
持
の
心
の
目
で
あ
り
、
彼
は
心
に
映
っ
た
心
象
の
世
界
で
歌
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
「
興
に
依
り
て
」
と
題
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
（
注
6
）
　
「
二
上
山
の
賦
」
は
、
国
府
の
西
に
接
し
て
立
っ
二
つ
の
峰
の
並
ぶ
二
上
山
を
題
材
に
し
て
、
人
麻
呂
と
赤
人
に
な
ら
い
、
憶
良
の
詞
句
を
も
採
っ
て
試
作
し
た
の
で
あ
る
。
　
「
賦
」
と
題
し
た
の
は
文
選
な
ど
の
賦
を
真
似
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
先
の
家
持
と
池
主
と
の
漢
文
・
漢
詩
の
応
酬
が
、
こ
こ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
山
の
讃
歌
を
詠
む
の
は
家
持
に
と
っ
て
初
め
て
の
試
み
で
あ
っ
た
。
二
上
山
は
お
そ
ら
く
彼
が
歌
っ
て
い
る
通
り
の
山
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
こ
の
歌
に
は
そ
の
裾
を
射
水
川
が
流
れ
て
い
る
こ
と
以
外
に
現
実
の
も
の
は
な
い
。
こ
れ
が
囑
目
の
歌
で
な
く
「
興
に
依
り
て
」
作
っ
た
歌
な
の
で
あ
る
。
そ
の
「
興
」
を
起
こ
し
た
も
の
は
何
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
ろ
そ
れ
は
、
前
日
ほ
と
と
ぎ
す
が
立
夏
の
日
を
過
ぎ
て
も
鳴
か
な
い
こ
と
か
ら
「
感
を
懐
に
発
し
て
」
　
「
恨
み
の
歌
」
を
詠
ん
だ
心
と
同
じ
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一
く
、
都
を
思
う
心
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
古
き
都
の
宮
廷
歌
人
、
人
麻
呂
や
赤
人
ら
の
「
讃
歌
」
を
作
る
心
を
な
ぞ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
四
月
十
六
日
の
夜
、
待
ち
に
待
っ
た
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
く
声
を
遙
か
に
聞
い
た
。
し
か
し
四
月
も
半
ば
を
過
ぎ
、
も
う
上
京
の
準
備
の
方
に
心
が
向
い
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
家
持
は
「
遙
か
に
震
公
鳥
の
喧
く
を
聞
き
て
、
懐
を
述
ぶ
る
歌
」
と
題
し
て
い
る
が
、
そ
の
歌
は
短
歌
一
首
（
1
7
・
三
九
八
八
）
、
さ
ほ
ど
の
よ
ろ
こ
び
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
　
四
月
二
十
日
、
大
目
秦
八
千
島
の
館
で
家
持
に
饒
す
る
宴
が
開
か
れ
、
家
持
が
二
首
の
短
歌
（
1
7
．
三
九
八
九
、
三
九
九
〇
）
を
残
し
た
。
そ
の
あ
と
に
二
十
四
日
に
「
布
勢
の
水
海
に
遊
覧
す
る
賦
」
（
1
7
・
三
九
九
一
、
三
九
九
二
）
を
作
り
、
そ
れ
を
池
主
に
見
せ
た
の
で
あ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
つ
し
う
。
池
主
は
そ
の
賦
に
「
敬
み
和
ふ
る
一
首
」
（
1
7
・
三
九
九
三
、
三
九
九
四
）
を
二
日
後
の
二
十
六
日
に
作
っ
て
い
る
。
二
十
六
日
は
池
主
の
館
で
家
持
に
饅
す
る
宴
を
開
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
宴
席
で
池
主
は
そ
の
追
和
歌
を
示
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
こ
で
家
持
は
二
首
の
短
歌
（
1
7
・
三
九
九
五
、
三
九
九
七
）
を
記
し
た
。
同
日
家
持
送
別
の
宴
は
場
所
を
変
え
て
、
家
持
の
館
に
移
さ
れ
、
更
に
飲
ん
だ
。
こ
こ
で
家
持
の
一
首
（
1
7
・
三
九
九
九
）
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
翌
二
十
七
日
に
家
持
は
「
立
山
の
賦
」
（
1
7
・
四
〇
〇
〇
～
四
〇
〇
二
）
を
作
り
、
二
十
八
日
に
池
主
は
ま
た
そ
の
賦
に
「
敬
み
和
ふ
る
一
首
」
（
1
7
・
四
〇
〇
三
～
四
〇
〇
五
）
を
作
っ
た
。
　
「
布
勢
の
水
海
に
遊
覧
す
る
」
長
歌
お
よ
び
「
立
山
」
の
長
歌
を
コ
一
上
山
の
賦
」
に
な
ら
っ
て
「
賦
」
と
題
し
た
の
で
、
あ
た
か
も
三
賦
が
一
組
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
が
、
三
月
の
「
二
上
山
の
賦
」
と
四
月
の
二
賦
と
は
作
歌
の
事
情
が
違
う
の
で
あ
る
。
　
コ
一
上
山
の
賦
」
は
「
興
に
依
り
て
」
作
ら
れ
た
も
の
と
左
注
に
あ
っ
た
が
、
布
勢
水
海
と
立
山
の
そ
れ
に
は
な
い
こ
と
と
、
布
勢
水
海
と
立
山
の
二
賦
に
は
池
主
の
「
敬
和
歌
」
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
こ
と
は
、
両
者
の
作
歌
条
件
の
違
い
を
示
す
だ
ろ
う
。
　
三
月
下
旬
と
四
月
十
六
日
に
詠
ま
れ
た
歌
は
い
ず
れ
も
宴
に
無
関
係
で
、
先
述
の
よ
う
に
正
税
帳
使
と
し
て
上
京
す
る
時
が
近
づ
い
て
急
に
恋
し
く
な
っ
た
都
へ
の
思
い
に
発
し
た
独
詠
の
も
の
で
あ
っ
た
。
　
四
月
二
十
日
以
後
は
饒
別
の
宴
三
回
に
、
そ
れ
に
挟
ま
っ
て
布
勢
水
海
と
立
山
の
「
賦
」
二
つ
が
あ
っ
た
。
更
に
三
十
日
に
、
入
京
の
時
が
い
よ
い
よ
近
づ
き
池
主
と
の
し
ば
し
の
別
れ
を
悲
し
む
池
主
へ
の
贈
歌
、
長
歌
一
首
反
歌
一
首
（
1
7
・
四
〇
〇
七
、
四
〇
〇
八
）
が
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ら
わ
た
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
つ
た
び
り
、
五
月
二
日
に
池
主
か
ら
報
え
贈
る
「
忽
に
京
に
入
ら
む
と
し
て
懐
を
述
ぶ
る
作
を
見
る
。
生
別
の
悲
し
び
の
、
腸
を
断
つ
こ
と
万
廻
　
　
　
　
　
と
ど
な
り
。
怨
緒
禁
め
難
し
。
聯
か
に
所
心
を
奉
る
一
首
」
（
1
7
・
四
〇
〇
八
～
四
〇
一
〇
）
が
あ
る
。
こ
の
十
数
日
間
は
越
中
の
入
と
自
然
と
に
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別
れ
を
惜
し
む
心
が
主
流
を
な
し
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
　
布
勢
水
海
遊
覧
と
立
山
の
二
賦
が
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
越
中
の
名
勝
を
都
の
人
に
伝
え
る
た
め
の
作
で
あ
る
と
い
う
の
は
お
そ
ら
く
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
も
こ
の
二
賦
は
「
二
上
山
の
賦
」
と
詠
ま
れ
た
状
況
が
違
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
　
「
二
上
山
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
つ
つ
の
賦
」
は
「
…
…
絶
ゆ
る
こ
と
無
く
　
古
ゆ
　
今
の
現
に
　
か
く
し
こ
そ
　
見
る
人
ご
と
に
　
懸
け
て
賞
美
は
め
」
（
1
7
・
三
九
八
五
）
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
し
の
は
歌
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
　
「
布
勢
水
海
に
遊
覧
す
る
賦
」
は
「
…
…
あ
り
通
ひ
　
い
や
毎
年
に
　
思
ふ
ど
ち
　
か
く
し
遊
ば
む
　
今
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
の
も
見
る
ご
と
」
（
1
7
・
三
九
九
一
）
と
歌
い
、
そ
の
反
歌
に
も
「
い
や
毎
年
に
見
つ
つ
賞
美
は
む
」
（
1
7
．
三
九
九
二
）
と
歌
っ
て
い
る
。
　
前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
う
　
　
た
　
　
ゐ
者
は
「
こ
れ
だ
か
ら
こ
そ
昔
か
ら
今
ま
で
見
る
人
は
全
て
、
心
に
か
け
て
二
上
山
を
賞
美
す
る
の
だ
ろ
う
」
と
昔
か
ら
今
に
至
る
「
見
る
人
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
に
つ
い
て
推
量
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
「
ま
す
ま
す
年
ご
と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
親
し
い
仲
間
で
こ
の
よ
う
に
遊
ぼ
う
」
ま
た
「
毎
年
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
見
て
賞
美
し
よ
う
」
と
、
家
持
自
身
が
布
勢
の
水
海
に
い
つ
ま
で
も
通
っ
て
楽
し
み
た
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
　
二
月
二
十
日
の
病
中
吟
の
長
歌
以
来
、
四
月
三
十
日
の
地
主
へ
贈
っ
た
別
れ
を
悲
し
む
長
歌
ま
で
七
首
の
長
歌
を
含
む
三
十
九
首
の
家
持
の
歌
は
、
い
か
に
も
一
続
き
の
よ
う
に
二
月
・
三
月
・
四
月
と
続
い
て
お
り
、
家
持
の
越
中
時
代
の
長
歌
製
作
に
つ
い
て
見
る
時
、
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
7
」
の
第
一
波
と
し
て
神
堀
忍
氏
も
ま
と
め
て
処
理
し
て
お
ら
れ
る
の
だ
が
、
実
は
こ
れ
は
四
つ
に
区
分
さ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
四
種
の
全
く
違
っ
た
動
…
機
か
ら
の
作
歌
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
①
二
月
二
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
病
中
吟
（
長
－
・
短
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
独
　
詠
　
　
②
二
月
二
十
九
日
～
三
月
五
日
　
　
病
床
か
ら
池
主
と
贈
答
（
長
－
・
短
7
）
　
　
対
池
主
　
　
③
三
月
二
十
日
更
四
月
十
六
日
　
　
都
へ
の
恋
情
（
長
2
．
短
9
）
　
　
　
　
　
　
独
　
詠
　
　
④
四
月
二
十
日
～
四
月
三
十
日
　
　
越
中
へ
の
惜
別
の
情
（
長
3
・
短
9
）
　
　
　
対
池
主
一14－一
四
　
四
月
三
十
日
に
池
主
に
贈
っ
た
惜
別
の
歌
に
対
す
る
池
主
の
返
歌
を
五
月
二
日
に
受
け
取
っ
た
あ
と
間
も
な
く
、
家
持
は
都
へ
旅
立
ち
、
そ
の
往
復
の
道
す
が
ら
に
も
在
京
中
に
も
一
切
の
歌
の
記
録
を
と
ど
め
ず
、
帰
任
後
の
九
月
二
十
六
日
の
作
品
「
放
逸
せ
る
鷹
を
思
ひ
　
　
　
　
　
よ
ろ
こ
て
、
夢
に
見
て
感
悦
び
て
作
る
歌
」
（
1
7
・
四
〇
コ
～
四
〇
一
五
）
ま
で
な
い
の
で
あ
る
。
　
巻
十
七
に
は
、
こ
の
あ
と
三
国
真
人
五
百
国
が
伝
請
し
た
と
い
う
高
市
黒
人
の
短
歌
一
首
（
1
7
．
四
〇
一
六
）
を
記
し
て
、
次
の
年
の
正
月
二
十
九
日
ま
で
歌
の
記
録
が
な
い
。
こ
の
伝
講
歌
を
わ
ざ
わ
ざ
記
録
し
て
い
る
こ
と
や
、
続
く
三
月
、
田
辺
福
麻
呂
が
橘
諸
兄
の
使
と
し
て
越
中
に
下
向
し
た
時
、
諸
兄
に
か
か
わ
る
都
の
，
歌
を
伝
調
し
た
の
を
七
首
（
1
8
．
四
〇
五
六
～
四
〇
六
三
）
記
録
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
家
持
自
身
が
上
京
し
て
一
首
の
歌
も
記
録
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
思
う
の
だ
が
、
そ
れ
を
捜
し
出
す
こ
と
も
ま
た
そ
の
欠
落
の
原
因
を
探
る
こ
と
も
、
今
日
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
越
中
着
任
以
来
こ
こ
ま
で
の
歌
の
記
録
を
見
る
時
、
家
持
自
身
が
待
望
の
上
京
を
し
て
し
ま
っ
た
ら
歌
は
で
き
な
い
と
も
言
え
る
。
　
越
中
着
任
以
来
ほ
ぼ
一
年
、
彼
に
歌
わ
せ
て
来
た
も
の
は
、
失
わ
れ
た
も
の
や
失
わ
れ
よ
う
と
す
る
も
の
へ
の
感
慨
と
、
別
れ
去
り
遠
く
隔
っ
た
も
の
へ
の
恋
慕
だ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
　
弟
書
持
の
死
は
失
わ
れ
た
も
の
の
最
た
る
も
の
で
あ
り
、
池
主
の
帰
任
再
会
を
よ
ろ
こ
ぶ
歌
は
失
わ
れ
た
も
の
が
戻
っ
て
来
た
よ
ろ
こ
び
で
あ
り
、
遠
く
別
れ
て
恋
う
る
心
と
表
裏
を
な
す
。
病
に
あ
っ
て
死
せ
ん
と
し
た
こ
と
が
歌
に
な
っ
た
し
、
都
へ
の
激
し
い
恋
情
が
歌
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
家
持
の
作
歌
意
欲
を
強
く
促
し
た
の
が
池
主
で
あ
っ
た
。
　
都
に
上
っ
て
心
が
満
た
さ
れ
た
家
持
に
は
歌
は
生
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
再
び
歌
の
で
き
る
越
中
に
帰
任
し
た
と
こ
ろ
が
、
彼
の
留
守
中
に
池
主
が
越
前
橡
と
し
て
転
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
池
主
転
出
の
時
期
は
確
か
で
な
い
が
、
翌
年
天
平
二
十
年
三
月
二
十
五
日
、
田
辺
福
麻
呂
と
土
ハ
に
布
勢
の
水
海
を
遊
覧
し
た
時
の
歌
の
作
者
の
中
に
「
橡
久
米
広
縄
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
天
平
十
九
年
五
月
二
日
か
ら
二
十
年
三
月
二
十
五
日
ま
で
の
間
に
転
任
し
た
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
間
の
歌
記
録
は
脱
落
が
な
い
と
す
れ
ば
、
家
持
と
池
主
と
の
別
離
の
宴
と
そ
の
歌
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
そ
の
宴
す
ら
も
つ
こ
と
の
で
き
な
い
状
況
の
中
で
池
主
は
転
出
し
て
行
っ
た
の
だ
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
家
持
が
上
京
中
で
留
守
だ
っ
た
間
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
家
持
が
帰
任
後
、
宴
席
で
の
歌
す
ら
記
さ
ず
、
失
っ
た
鷹
を
夢
に
見
て
の
歌
し
か
な
い
の
は
、
思
い
が
け
な
い
池
主
の
転
出
（
家
持
は
都
に
お
い
て
す
で
に
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
）
に
よ
る
の
で
な
い
か
。
常
に
家
持
の
作
歌
の
場
を
し
つ
ら
え
て
い
た
感
の
あ
る
池
主
を
失
っ
た
こ
と
が
、
家
持
自
身
の
帰
任
を
迎
え
る
宴
の
歌
さ
え
も
記
さ
な
い
原
因
で
は
な
い
か
と
思
う
。
　
家
持
の
越
中
着
任
直
後
の
天
平
十
八
年
八
月
七
日
の
宴
に
家
持
は
六
首
も
の
歌
を
記
し
た
の
だ
っ
た
が
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
池
主
に
誘
わ
れ
て
の
作
歌
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
病
床
か
ら
の
意
欲
的
な
作
歌
を
引
き
出
し
た
の
も
池
主
で
あ
り
、
上
京
前
の
約
十
日
間
（
天
平
75
十
九
年
四
月
二
十
日
～
三
十
日
）
に
作
ら
れ
た
長
歌
三
首
・
短
歌
九
首
も
、
そ
の
殆
ど
が
池
主
が
相
手
を
し
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
天
平
十
八
年
八
月
か
ら
十
九
年
ま
で
の
越
中
で
の
歌
の
記
録
を
作
者
別
に
ま
と
め
る
と
、
池
主
の
存
在
が
自
ず
か
ら
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
。
守
・
大
伴
家
持
介
・
内
蔵
縄
麻
呂
操
・
大
伴
池
主
大
目
・
秦
八
千
島
史
生
・
土
師
道
良
伝
講
さ
れ
た
古
歌
長
9
長
4
短短短短短短
3　　1　　2　13　1　41
・
漢
詩
1
・
漢
詩
1
注
1
　
「
家
持
に
お
け
る
長
歌
i
越
中
守
時
代
を
中
心
に
ー
」
）
『
獣
繍
講
討
万
葉
学
論
叢
』
所
収
）
　
2
　
伊
藤
博
氏
「
歌
日
誌
の
空
白
－
歌
わ
ぬ
詩
人
家
持
i
」
（
『
万
葉
』
四
四
号
、
昭
和
3
7
年
7
月
）
　
3
　
万
葉
集
私
注
　
4
　
万
葉
集
全
註
釈
　
5
　
池
主
に
対
す
る
家
持
の
「
恋
」
に
つ
い
て
は
、
阿
部
寛
子
氏
「
家
持
と
池
主
」
（
『
成
城
文
芸
』
四
六
号
、
昭
和
4
2
年
5
月
）
が
あ
る
。
「
家
持
　
　
に
は
、
孤
独
な
歌
の
世
界
が
あ
っ
た
。
が
、
そ
の
世
界
を
解
し
て
く
れ
る
唯
一
の
友
池
主
が
い
た
。
家
持
の
「
恋
」
の
歌
の
捧
げ
ら
れ
た
相
手
　
　
こ
そ
、
こ
の
池
主
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
家
持
独
自
の
「
恋
」
を
論
じ
て
い
る
。
　
6
　
尾
崎
暢
殊
氏
が
「
春
愁
の
歌
の
形
成
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
七
二
巻
七
号
、
昭
和
4
6
年
7
月
）
に
、
四
二
九
〇
番
歌
の
用
語
の
見
ら
れ
る
前
人
　
　
の
作
例
を
あ
げ
、
　
「
囑
目
の
景
が
作
者
の
心
情
と
融
合
す
れ
ば
、
そ
し
て
作
者
が
曽
て
用
い
、
あ
る
い
は
知
っ
て
い
た
歌
句
・
歌
語
を
取
捨
し
　
　
て
適
切
に
『
二
十
三
日
、
興
に
依
り
て
作
れ
る
歌
』
と
し
て
布
置
す
れ
ば
『
春
の
野
…
霞
た
な
び
き
う
ら
か
な
し
…
夕
か
げ
に
鶯
鳴
く
も
」
の
　
　
形
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
出
来
上
る
は
ず
で
あ
っ
た
事
が
分
る
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
に
近
い
。
　
　
　
な
お
家
持
の
「
依
興
作
歌
」
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。
　
7
　
注
1
に
同
じ
。
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